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A Proposal to Group Farming System of Tea-produce and Rice-produce 
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The object of this paper is to suggest the agricultural reorganization plan as the result of 
the survey at“Uwaba同daichi"where is the main tea但producingat Saga Prefecture. There are 
two points 1 wil bring up. 
Saga Prefecture is not a main tea-producing area but a leading consumption area in Japan. 
Especially the latter point give us a new knowledge and significant point to study on tea-food 
system at Saga Prefecture. The tea products increased at Kitahata同murain Uwada-daichi. 
Comparatively large scale tea farming is estab!ished and many tea同pickingmachines are 
used in Kitahata司mura.Many third山classedand forth-classed tea are produced at rくitahata“
mura. But this condition is not necessarily disadvantage because bottled tea is made by third-
classed tea mainly. 
The characteristic point of the tea司producingfarming in Kitahata-mura is multiple farming 
that grow not tea plant but rice and mandarin orange. And now they met with the future 
agricultural development because these crop's prices are sluggish or downward. So they 
have aim to reorganization there farming. So 1 suggested the farming reorganization system 
regarding tae-producing and rice同producingas the result of this su円 ey.
キーワード (KeyWords) 緑茶フードシステム (FoodSystem of Green Tea)、上場合地 (Uwaba-
daichi)、茶の主産地 (MainTea-producing Area)、北波多村 (Kitahata同mura)、複合経営 (Multiple





























































































































































































































1980 2 9 1 1 1 6 
1985' 1 6 12 I 2 3 
1990 1 2 9 I 7 i 10 
1995 1 4 15 1 6! 3 
2000! 1 3 14 1 1 4 











































10 1 2 6 1 5 9 
14 1 3 5 9 4 6 
4 ， 1 2 6793 
5 2 1 4 12 10 i 6 
7 1 2 3 1 9 4 
12 3 (註)i 4 5 i 7 8 



















ア 1963年 :一 198百年 -1 !弱唯一二コ~"~--一一2004庄一
11世主産真名栽培面積1車両孟産県名識語面種子園丙 i-~産県名栽培面積一園内;主産県名栽培面積園内
位 (ha) シェア (ha) シヱア (ha) シェア (ha) シェア
崎両県 20，3訂 41.6評両東一五5面白;抗議踊 而 00 両!禍真 一部;面o41.3 
2¥鹿児島県 4，721 9.7'鹿毘島県 7，390 12.1 i鹿児島県 7，900 15.6!鹿児島県 8，380 17.1 
3三重県 2，727 5.6 i三重県 4，130 6.8 I三重県 3，410 6.7三重県 3，360 6.8 
4'埼玉県 2，380 4.9!埼玉県 3，300 5.4 i熊本県 1，780 3.5!熊本県 1，670 3.4 
51京都府 1，666 3.4 i熊本県 2，260 3.7 i京都府 1，600 3.2福岡県 1，580 3.2 
61茨城県 1，498 3.1 宮崎県 1.780 2.9福田康 1，540 3.0 i京都府 1，560 3.2 
7'熊本県 1，438 2.9 I京都府 1，730 2.8 i埼玉県 1，380 2.7!宮崎県 1，480 3.0 
3宮崎県 1，319 2.7福岡県 1，600 2.6'宮崎県 1，360 2.7!t奇玉県 1，190 2.4 
3岐阜県 1，101 2.3 I茨城県 1，470 2.4 1岐阜県 1，090 2.1 岐阜県 叩40 2.1 
10福岡県 982 2.0!奈良県 1，466 2.4 i佐賀県 1，070 2.1 I佐賀操 1，040 2.1 
1滋賀県 902 1.8 I岐阜県 1，450 2.4 I奈良県 972 1.9 i奈良県 800 1.6 
121奈良県 883 1.8 i滋賀県 1，320 2.2 i滋賀県 844 1.7 i長崎県 780 1.6 
13!佐賀県 883 1.8佐賀県 1，170 1.9'長崎県 747 1.5 I愛知県 701 1.4 
14長崎県 883 1.8 I高知県 1，060 1.7 1茨城県 741 1.5 I滋賀県 693 1.4 
151愛知県 783 1.6:大分県 952 1.6 I愛知県 705 1.4 I高知県 628 1.3 
16!高知県 764 1.6 I愛知県 916 1.5 :高知県 693 1.4 I茨城県 605 1.2 
17大分一県一一 61 里 _J..~_:長崎県一…一 87ι t1J:t_分堅一一…647 1J_:E分県一一一600 1.2 
北九州(註1) 4，801 9.8 6，855 11.2 5，784 1.4 I 5，670 11.5 
耳目5123)ぷ;;7J ぷ!;:;i Jj見詰:;| ぷ;!;:;
全国 48，893 100.0 i 61，000 100.0 I 50，700 100.0 49，100 100.0 
生薬収穫(生産)量
._-涌96而a亘…年一 :一…一…一一 1面己主手f一 ………一?丁…
l隔頃尉;一主E産量県名 三亙E麗董一E画重i丙詞;:一主産産一県名一収干議重量一函丙丙丙一一-1主雇忌7名1文穫董 面丙丙一了主産県逼名~ 収穫穫}量一 面内
{位立 一 …ト凶2討) _'S/I.シk手喧司±i 一〔仔トν辺1治±担l} (佳上位wν引)__y立 ; 一 …i.止一上りムf-ン叫i一シhエア
1干;静悶県 20引1，760 59.5 I静岡県 210，600 47.0 i静岡県 177 ，900 43.2 I静両県 197，300 42.4 
21三霊祭 20，916 62i鹿児島県 64，300 14.4 i鹿児島県 91，200 22.1!鹿児島県 123，500 26.6 
31鹿児島県 15，405 4.5 1三重県 30，000 6.7 1三重県 31，800 7.7 I三重県 33，300 7.2 
4i京都府 12，835 3.8奈良県 15，100 3.4 I宮崎県 15，200 3.7 I宮崎県 18，600 4.0 
51埼玉県 8，776 2.6 i宮崎県 12，400 2.8 i京都府 13，600 3.3 I京都府 13，800 3.0 
6!奈良県 7β11 2.2:京都府 12，200 2.7 i奈良県 12，100 2.9 :奈良県 12，200 2.6 
7，福間県 6，077 1.8 I埼玉県 12，000 2.7!福岡県 10.700 2.6 !福岡県 10，900 2.3 
3滋賀県 5，957 1.8 i熊本県 1，800 2.6 i熊本県 9，830 2.4;佐翼県 9，770 2.1 
9:熊本県 5，507 1.6!福両県 10，000 2.2 I佐費操 9，270 2.3:熊本県 9，200 2.0 
10:宮崎県 5，454 1.6 I佐賀県 9，000 2.0 I長崎県 5，370 1.3 i長崎県 5，370 1.2 
1:茨城県 4，920 1.5:岐阜県 6，900 1.5 I愛知県 4，510 1.十愛知県 4，540 1.0 
121佐賀県 4，459 1.3!滋賀県 6，580 1.5 i埼玉県 4，500 1.1 I滋賀県 4，240 0.9 
13愛知県 4，079 1.2 I長崎県 6，210 1.4滋賀県 4，060 1.0 I地玉県 3，680 0.8 
14長崎県 3，886 1.1 愛知県 叩 30 1.3 1岐阜県 3，820 0.9!岐阜県 3，480 0.7 
151岐阜県 3，668 1.1 I高知県 5，100 1.1 I高知県 2β40 0.7 I高知県 2，410 0.5 
16大分県 3，033 0.9茨城県 4，130 0.9 i大分県 2，370 0.6.茨城県 1，730 0.4 
17.車車部 ~，~3L .0.7]大全県 型車9…丸紅茨城県…一 1s9Q _ 0ュ~U大分県 1，690 0.4 
北九州(註1) 22，962 6.8 I 40，820 以上 37，540 9.1， 36，930 7.9 
南九州(註2) 20，859 6.2 i 76，700 17.1 i 106，400 25.8 I 142，100 30.6 
主産県計(註3) 316，575 93.4 I 426，160 95.1 I 400，960 97.3 I 455，710 98.0 



























































o -，J 回目白回目白目白白白沼田四回目白慰問自信包包臼回四日 |唐津市
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
栽培面積
トン



























































































































































































































































































¥"t-"!.!.L.・ J ι.， !-l， -".1'-:'ノ、/
1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 
専業(;1;門削齢人吋ミいる開) 28 15 14 (14) 5 ( 5) 4( 3) 5( 5) 4 ( 3)
芸家数 第第百1穫種兼兼業 6 18 12 15 14 13 11 
3 6 11 8 8 9 
ft農家数(主君、戸主 2 (36) 6(38) 9 (40) 12(38) 
水回 3.228 3，050 2，939 2， 764 2，614 2， 529 1，900 
土問 758 150 136 160 65 109 53 
営耕総面積 果樹園 61 2.240 2，107 1，526 1，815 1，724 :}言1-4，650
茶言十臨 324 380 1，295 一2，司0_0 2，986 3.108 4.371 5.820 6.477 6. 750 7.480 7.470 6.603 
来有山林函積(うち人工林)設:ここだけha 75 (53) 59(43) 84 (68) 99 (82) 
稲 3.218 3，050 2，353 2，099 2， 333 1，824 1，444 
表1賀 1，556 288 60 1，645 
物磁綴別 いも類 434 50 2 。 。
後間積 豆類 127 20 177 7 。 X 
主ミ 317 380 1，285 2，300 2，976 3，083 3，352 
野菜類fl作物 247 50 55 86 5 X 飼料 80 46 219 140 
匝設園芸農家数(面積) 一(ー) (ー一) 5 (54) 7 (108) 7 ( 93) 8(159) 
句用牛飼養農頭数家数(うち!IE'.育中2す0頭)以上) 33 16 ( 1) 7 ( 2) 6 ( 2) 5(一) 4( )ー 1(・)
句用守二飼養 (うちょ子取用め 41 66(18) 99( 7) 117(20) 33 (18) 35(15) x(・)
稲作 32 16 7 6 8 5 
l宝物販売額 有ミ 4 17 17 16 13 
l位の 施設騒芸(里子菜) 2 2 4 
r~ 'ìl IJ農家数 果樹類 l 9 3 2 
肉用4二 3 2 
ヰ主 稲作 2 2 4 6 5 
業経営組織別 果i1it類 l 
家数 経 肉用牛
営 茶 i 2 5 
複合経営(うち準単一複合) 28 (14) 26(~) 21 (6) 18 (9) 14 (10) 
100万円未満(うち販売なし) 37 31(ー) 6(ー) 4(ー) 4(ー) 5 
産物 100~300万円 3 16 9 3 3 
売金 300~500万円 7 l 2 2 
矧l 500~1 ， 000万円 9 13 7 
家数 1， OOO~I ， 500万円 I 3 4 6 
1. 500万円以 1".(う U 問。万円以u 1 ( ) 5 (2) 3(1) 
0.5ha未満 2 2 
営緋i也規模完IJ O. 5~ 1. Oha 11 3 3 l 4 5 5 
家数 1. 0~2. Oha 21 20 12 9 4 4 4 
2. 0~3. Oha 2 8 13 9 5 5 3 
3.0ha以ヒ(うち5.0ha以上) 2 3 8(一) 13(3) 9 (3) 12(3) 
入耕地のある 農家数(うち出) 1 (1) 13 ( 9) 13 ( 7) 11 ( 8) 10 ( 8) 
家数・面積 在託手1'1 (うち沼) 563 (211) 642 (200) 542(224) 534 (243) 
乾燥i闘・賞調(製作業を組請織け負農わせた農家数 29 26 21 23 
の 蜘 t，受託 昔話等へ) 2， 103 (2103) 2，329(2329) 
作付地図 国(畑) 一(一) 一(80) 一(5) 149( 5) 408( 3) 238 (ー)
作放棄 国(その他) 一(ー ) 百十51 20 (28) 74 (120) 計314
家人口 男女 114 98 (27) 89 (21) 84 (11) 83(23) 81 (23) 71 (19) 、うち 15~29歳) 128 98(21) 96 (21) 74(14) 68 (14) 75(11) 59( 8) 
2告業従事者数 男 60 49 47 54 46 
女 70 51 43 51 36 
設業就業人口 女男 53 58(27) 40 (15) 38 (10) 34( 8) 31 ( 6) 30( 7) うち 15~39歳) 70 57 (25) 49(17) 40 (12) 37 ( 6) 40( 8) 28( 3) 
基幹(J<:J燦業従事者数 男 50 52 39 36 27 26 26 
女 66 46 35 31 30 26 25 
主業専従者 男 44 5 ( 1) 30( 9) 24 ( 5) 26( 4) 25 ( 3) 
(うち 15~39殺) 女 37 5 ( 3) 26( 7) 26( 4) 26( 5) 24 ( 1) 
主業専従者治主'<SA塾家数 31 8 25 23 21 
N集落の農業・農家の推移表4
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18 小林 t~ 夫
表8 農機具保有状況と更新等の意向 (2007年度)
農家番号乗用摘界機;周壁t繁旦鐘挫室哲巳塑空~~己主向戸:/パイ:/弓':'-li--G-'~昼食!三塑9"益重自一一一一……一一一ー
1 ，1/3 3/4 1 1/4 コンバインは早くから持っていたため絡会には不参加
2 3/4 i 1 
3 1 1 組合に参加 1 組合に参加
4 1/4 1 
5 2 1/411/2 
1/2 
8 1/2 1 
9 1/7，1/つ
10 i 1/2 i 1 1/2 
1 1/3 i 1 /2図槌機は集落で購入 1/2 コンバインは叔父と共同
12 1/2! 1 田植えは委託
13! 1/3! 1 借用か委託 : つ
14 i 1/つ; ; 1/つ 今の共同か組合参加か
16 1/2 i 1 
17 1/つ 1
18 1/つ 1 必要なら買う
i 1/4 
20 1 1 組合に参加
21 1 組合に参加
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17) J A唐津市での開き取りによる (2004年)。
18)鹿児島の2002年産生葉の所得率は50%と
なっている(r平成14年産工芸農作物等の
生産費J農林水産省、 2004年、 95頁)。佐
賀県のデータは載っていないため、類似の
産地として鹿児島県を参照した。
19)唐津市水田農業推進協議会『唐津市水田農
業ゼジョンj2005年によると、耕起・代
掻き 10ha、田植25ha、防除36ha、収穫
55haを行う社員4人の農協出資法人(有限
会社)である。
20)堀田九三男 f農業・農村の担い手育成・
確保の現状と課題J(食農資源経済学会
20008年度大会「農業資椋の保全と活用j
配付資料、 2008年9月27日)。
